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Analisa Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT MBS; Yohanita 
Widyaningrum Prawito Putri; 3205018040; Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
 
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kepatuhan dalam arti seperti perhitungan 
jumlah pajak yang dibayarkan, membayar pajak secara tepat waktu, melaporkan 
pajak dan juga melakukan pemeriksaan atas pembebanan biaya pajak agar sesuai 
dengan ketentuan perpajakan berlaku umum. Sedangkan PPh Pasal 21 merupakan 
pajak yang dipungut dari total gaji, tunjangan dan semua yang berhubungan 
dengan orang pribadi maupun badan usaha mengenai pekerjaan danatau kegiatan 
usaha yang dilakukan. Dari latar belakang tersebut dapat diketahui kepatuhan 
pajak 21 dari PT MBS. Tujuan dari hal ini adalah menganalisa mulai dari cara 
penghitungan, cara membayar hingga cara melapor PPh Pasal 21 agar tidak 
menyimpang dari ketentuan yang berlaku umum. Hasil yang didapatkan dari PT 
MBS yaitu PT MBS sudah melakukan penghitungan PPh pasal 21 dengan 
menggunakan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengikuti Peraturan 
Menteri Keuangan nomor: 101/PMK.010/2016, PT X sudah membayar PPh Pasal 
21 sebelum tanggal sepuluh dibulan berikutnya dan juga sudah melapor PPh Pasal 
21 pada tanggal 20 dibulan berikutnya yang mengacu pada Peraturan Menteri 
Keuangan pasal 2 nomor: 242/PMK.03/2014. Kesimpulannya bahwa PT MBS 
sudah menghitung, membayar dan melaporkan PPh Pasal 21 dengan menaati 
peraturan perpajakan yaitu PER-16/PJ/2016. 
 








Analysis of income tax article 21 at PT MBS; Yohanita Widyaningrum Prawito 
Putri; 3205018040; University Catholic Widya Mandala Surabaya. 
 
Taxpayer compliance is compliance in the sense of calculating the amount of tax 
paid, paying taxes in a timely manner, reporting taxes and also examining the 
imposition of tax costs so that they are in accordance with generally accepted 
taxation provisions. Meanwhile, article 21 income tax is a tax collected from the 
total salary, allowances and everything related to individuals and business entities 
regarding the work and or business activities carried out. From this background it 
can be seen that the tax compliance 21 of PT MBS. The purpose of this is to 
analyze starting from the calculation method, how to pay to how to report income 
tax article 21 so as not to deviate from generally accepted provisions. The results 
obtained from PT MBS are that PT MBS has calculated article 21 PPh using the 
non taxable income (PTKP) rate following the minister of finance regulation 
number: 101/PMK.010/2016, PT MBS has paid PPh article 21 before the tenth of 
the next month and have also reported income tax article 21 on the 20th of the 
following month which refers to the regulation of the minister of finance article 2 
number: 242/PMK.03/2014. The conclusion is that PT MBS has calculated, paid 
and reported PPh article 21 by complying with the tax regulations, namely PER- 
16/PJ/2016. 
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